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INTRODUCCIÓN 
La evaluación es una de las partes fundamentales de todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje, puesto que ésta muestra de forma clara los avances y las deficiencias que 
presentan los alumnos y los profesores en el desarrollo del proceso de formación. 
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Siempre se ha visto la evaluación como método o elemento de presión por parte del 
profesor hacia los alumnos, situación que se ha evidenciado en la investigación de 
tipo cualitativa realizada a través de observaciones realizadas Colegio Instituto 
Magdalena Jornada Nocturna donde el profesor considera que la forma de llamar la 
atención y obtener participación de los alumnos es cuando se menciona la frase "voy 
a evaluar "automáticamente responden colocándole interés y participando en la clase. 
Aparte de las observaciones se hizo necesaria la elaboración y aplicación de dos 
encuestas las cuales se rvar que la falta de tiempo es lo que hace ser incumplido a los 
estudiantes en el momento de presentar un trabajo, puesto que, hay un número de 
alumnos que laboran todo el día, situación que se ve reflejada en la preparación y 
participación de las clases. Entonces como no hay participación en la clase esto hace 
que el profesor tome la evaluación como elemento de presión. 
Con respecto al profesor, muchos alumnos en las encuestas opinaron que maneja 
muchos temas de actualidad pero no sale de la típica explicación del tablero, hecho 
que se pudo corroborar en las observaciones; como el problema es la evaluación, 
también se observó que el estudiante utiliza el concepto de evaluación a partir de su 
práctica. 
Entonces, hacer de la Evaluación un Elemento de Motivación y No de Presión 
dependerá mucho de la realización y la aplicación de la misma, y la aplicación de 
métodos y recursos para motivar al estudiante en el desarrollo de la clase o para 
lograr que esto sea una estrategia de motivación y no de presión, donde se busca que 
la evaluación debe tener como propósito favorecer y mejorar el complejo proceso y 
desarrollo motivacional del estudiante. 
La preocupación por esta problemática dio origen a la siguiente propuesta: hacer de la 
evaluación un elemento de motivación para los alumnos y no un elemento de presión, 
se pretende conseguir a través de un Currículo Práctico Crítico el cual va ayudar al 
alumno a tener una nueva concepción de evaluación donde al ser mencionada, el 
alumno automáticamente sabrá que se esta hablado de crear, desarrollar, ampliar los 
conocimientos impartidos por el profesor a través de actividades motivantes donde le 
permita demostrar que por medio de ellas y la creación de las mismas el 
afianzamiento de los conocimientos. Además colocar en práctica los mismos 
conocimientos en el desarrollo integral y cultural de cada uno de los estudiantes. 
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Si hay suficiente motivación en las clases y las evaluaciones el rendimiento de los 
alumnos será satisfactorias para lograr los buenos resultados, además la motivación 
radica en que el estudio y desarrollo de las clases sean agradable para la asimilación 
del aprendizaje con mucho entusiasmo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
Todos sabemos que la educación parte de una enseñanza y un aprendizaje (profesor-
alumno) Para saber verdaderamente si la enseñanza ha cumplido su objetivo es 
necesario que exista una evaluación. 
Teniendo en cuenta la evaluación como valoración de los logros obtenidos por parte 
de los alumnos en el proceso de aprendizaje, se piensa que de la actitud del profesor 
en la explicación de las clases y la forma como se evalúa, dependerá el éxito del 
aprendizaje del alumno lo cual se verá reflejado en la evaluación. 
El éxito del aprendizaje del alumno debe ser el reflejo de la capacitación y la 
enseñanza impartida por parte del profesor, porque éste se considera como un gestor 
activo, en constante aprendizaje en su desarrollo personal e intelectual para orientar al 
estudiante teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en su formación, lo cual 
hará de éste un promotor de conocimiento, que enseñara con unas metodologías y 
estrategias que asegurará el manejo y el rendimiento de los alumnos ante lo aplicado. 
La evaluación es un proceso que deja muy en claro el trabajo realizado por el profesor 
y el alumno en el aula de clases porque de ellos dos dependerá el progreso y el 
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desarrollo del profesor en su espíritu formador y del alumno en su aprendizaje. Sin 
olvidar que la evaluación es una forma de alertar al profesor que es lo bueno y lo 
malo en su quehacer pedagógico, lo cual hace que éste se encuentre en permanente 
cambio de estrategias, utilizando las más adecuadas para el beneficio del profesor y el 
provecho del estudiante. 
Se considera que la realización de éste proyecto ayudará a la evaluación, a ser un 
elemento de participación en donde el profesor a partir de recursos motivantes en el 
acto de evaluar puede conseguir los mejores resultados del aprendizaje sin necesidad 
de presionar al estudiante logrando así la seguridad y participación de una forma 
espontánea. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 GENERALES 
Aplicar la evaluación como un elemento de motivación y no de presión, donde el 
alumno pueda demostrar su rendimiento en todo el proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje, y el profesor pueda mejora r sus estrategias de evaluación. 
2.2 ESPECIFICOS 
- Fomentar actividades de motivación para la realización y aplicación de la 
evaluación. 
- Aplicar la evaluación como estrategia de motivación y no de presión. 
- Organizar actividades que ayuden al alumno a sentirse motivado a la hora de 
una evaluación. 
Aplicar métodos y recursos para motivar al estudiante en el desarrollo de la 
clase y la evaluación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Todo proceso de la enseñanza y del aprendizaje parte de los conocimientos y saberes 
impartidos por el profesor en el aula de clases y fuera de ésta, y también de los 
conceptos creados por los mismos alumnos y de su asimilación que tiene éste en el 
desarrollo de las mismas. No se puede olvidar que para conocer si este conocimiento 
ha sido asimilado por el alumno es necesario haber presentado una respuesta por parte 
de éste en el desarrollo de la clase o de lo contrario se verán los resultados de esta 
enseñanza en la evaluación del tema visto. 
Cuando se menciona respuesta del alumno en el desarrollo de la clase significa; que 
éste participe e interactúen con sus compañeros y su profesor en la asimilación de lo 
impartido y generado en clase; pero si el profesor no ve respuesta alguna por parte de 
los alumnos, entonces recurrirá a la evaluación como elemento de presión y de 
llamado de atención en la asignatura. 
Se dice Elemento de Presión, porque el alumno al sentirse tensionado ante la 
inminente amenaza de ser evaluado comienza a mostrar interés por la clase que 
está explicando el profesor; esto se pudo observar en el grado noveno del Colegio 
Instituto Magdalena Nocturno en la asignatura de Español. 
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En este grado los estudiantes se limitan a presenciar las clases, hacer diferentes tipos 
de actividades en ellas y también llegan al punto de distraerse con los compañeros 
llegando al estado de perturbar la clase. Ante estas situaciones el profesor recurre a 
evaluar ya sea de forma oral o escrita lo visto de la clase anterior o la clase en 
desarrollo. 
De aquí parten los siguientes interrogantes: 
El ¿Por qué el alumno toma la evaluación como presión en el desarrollo de las 
clases?. 
E ¿Por qué el alumno trabaja en clase al verse presionado por la evaluación? 
El ¿Por qué hay tanta desmotivación en las clases de Español? 
Donde más bien se debe aprovechar la imaginación y la motivación para crear 
momentos de atención por parte del estudiante, el cual se vea motivado a prestar la 
atención necesaria para su participación y además quiere conceptos que puedan dar 
pie a una evaluación en el desarrollo y el transcurrir de la clase. 
Todos estos interrogantes también se hicieron evidente en otros establecimientos 
educativos de carácter privado y en la jornada de la mañana. 
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La investigación fue realizada a través de un diario de campo donde se pudo observar 
muy claramente que estudiar en un colegio público de la jornada nocturna significa 
muchas dificultades y muchas limitaciones; dificultades que se ven reflejadas en el 
desarrollo del proceso y en la evaluación, las cuales se evidencia en el tiempo y la 
misma actitud que presentan los estudiantes de esta jornada, puesto que la mayoría 
trabaja y sale muy tarde del trabajo ocasionando la impuntualidad y la 
irresponsabilidad en la presentación de los trabajos. 
Limitaciones en lo que respecta a la utilización de la biblioteca a pesar que el colegio 
Instituto Magdalena cuenta con una planta fisica de gran magnitud, la cual consta de 
una biblioteca (uso exclusivo de la jornada de la mañana y tarde), un salón de actos, 
una cafetería, sala de informática, cancha de básquet y de fútbol, una aula de 
máquinas mecánicas y otra con máquinas eléctricas, enfermería, secretaría y rectoría. 
Aparte de poseer extensos terrenos y los sitios ya mencionados que por cierto la 
mayoría no están a disposición de la jornada nocturna, éste también presenta gran 
deficiencia en la adecuación de los salones debido a que estos carecen de buenos y 
nuevos pupitres, puertas, no presentan buena iluminación además la edificación 
carece de mantenimiento dentro y fiera de está, cosas que afecta el ánimo de los 
estudiantes y porque no de los mismos docentes (Anexo A). 
Además, el hecho de ser un colegio departamental, presenta los profesores mucho 
problema en el pago de sus salarios que luego se ve reflejado en la parálisis o 
interrupción de clases. (anexo B.) 
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Todas estas deficiencias hacen que las clases no sean suficientes para llevar a cabo 
una programación completa y originando que la valoración de los logros sea muy 
ligera, también hacen que la evaluación sea muy rápida logrando presionar a los 
estudiantes en el ejercicio de la misma y hasta llegar a ser monótona. Esto se puede 
observar en el diario de campo. 
3.1 OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO DE CAMPO 
Octubre 4 de 1999. 
A las 6:00de la tarde se inicia las clases en el Colegio Instituto Magdalena Nocturno, 
a pesar de haber clases desde esa hora, el portero en compañía del coordinador de 
disciplina deja ingresar a los alumnos a la institución. 
El portero o el coordinador de disciplina revisa la entrada de los alumnos con su 
carnet y su uniforme; ese día había llovido tanto que no tomaron medidas de sanción 
por la llegada tarde, sin embargo llamaban la atención por la falta de uniforme de 
algunas alumnas, haciéndoles ver que no son permitidos los escotes en el colegio y 
que debían traer uniforme completo, uniforme que consta de una camiseta con un 
blue jeans y los zapatos de cualquier color o estilo. 
Debido a las condiciones climáticas la profesora no se hizo presente. 
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Octubre 8 de 1999. 
Este día la profesora llego temprano al colegio, entonces se dirigió a iniciar la clase 
en el grado 9- 1, claro está que esto fue después de haber pasado lista de asistencia. 
Ese día sólo asistieron 22 alumnos de 30, se pudo notar que la profesora mostró gran 
interés por la falta de algunos alumnos y a la vez por el retiro de dos de ellos. 
Luego, procedió a recordar lo visto en la clase anterior, revisando la tarea a los 
alumnos de forma espontánea sin ninguna presión. El tema que se trató fue el Género 
Dramático, en este espacio dedicado a la tarea, pocos fueron los estudiantes que 
participaron en el ejercicio y si lo hacían, algunos no hacían grandes aportes. 
Desde ese momento se observó el desinterés por parte de los estudiantes en la clase, 
la profesora al ver esto y notar que sólo habían leído dos tareas ella les dijo "no 
quiero obligarlos a participar" a partir de esto se hicieron cinco intervenciones más. 
Además de la tarea, la profesora continuó la clase a partir de lo dicho por los alumnos 
en sus tareas y crear concepto. El tema que se desarrollo Género Dramático 
aprovechando esto la profesora les dijo que hicieran grupos de seis y hacer un libreto 
para que en la próxima clase representaran una obra de teatro. 
En ese mismo día dirigió al curso Dei 4, entendido como un curso donde se 
desarrollan dos grados, es decir, en éste dei el alumno puede hacer octavo y noveno 
en un ario. 
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En este curso se hizo el mismo procedimiento con la asistencia, también en este 
curso se preocupó más por la inasistencia y por el retiro de cuatro alumnos, la 
profesora se vio más preocupada, puesto que ella es la jefe de grupo del mismo; este 
día solo asistieron 20 alumnos de unos 35 que conforman el grupo. 
En esta clase se observó que la profesora desperdicia mucho tiempo debido a que la 
hora comienza a las 7:30 y finaliza 8:10, se dice que hay desperdicio de tiempo 
porque la profesora sólo explicó el tema de la Carta en quince minutos porque el 
resto del tiempo no se pudo avanzar, debido a las interrupciones hechas por 
profesores y alumnos. 
La profesora después de recordar el tema visto en la clase, les dejó un ejercicio para 
realizar en clase mientras que ella averiguaba unos datos en este transcurso de tiempo 
los alumnos se limitaron a hablar, molestar, menos hacer el ejercicio. 
Cuando la profesora regresó vio que todos estaban distraídos y entonces dijo que "el 
ejercicio era para recogerlo" automáticamente todos los alumnos comenzaron a 
trabajar sin ninguna vacilación. Aquí nuevamente se ve que el alumno se sintió 
presionado al mencionar que era para recoger y evaluar. En momento de hacer 
mención de que iba a realizarlo, entonces tocaron al descanso y ellos permanecieron 
en el salón, ya que la siguiente hora correspondía a su clase pero esa era más que todo 
para orientación de grupo. 
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Octubre 12 de 1999 
Aplicación de encuesta a los alumnos del grado 9.1. (anexo C). Mientras los alumnos 
respondían a la encuesta, se procedió a conversar con el profesor acerca de cómo 
utiliza la evaluación y éste admitió que la evaluación es el único medio que le ayuda a 
obtener resultados en las clases, es decir, participación y desarrollo de los trabajos por 
parte de los alumnos, porque si no existe la frase "voy a evaluar", no realizan las 
actividades propias de la clase. 
Noviembre 8 de 1999. 
A las 7:30 se aplicó un ejercicio de lectura en el grado noveno, favor que pidió la 
profesora que fuera aplicada con la debida autorización del coordinador de disciplina. 
Los alumnos al principio presentaron brote de indisciplina pero se pudo controlar, 
entonces se paso la asistencia y se continuó con la explicación del ejercicio, se 
reunieron en grupos y se les asignó a cada grupo la lectura, luego ellos comenzaron a 
realizar el ejercicio sin ningún problema, aquí también se observó que pocos son los 
que trabajan y que los demás se aprovechan para no hacer nada. 
Con todo esto se pudo dar cuenta que son pocos los responsables y que cuando 
quieren trabajar lo pueden lograr, así sea con los afanes de recogerles el trabajo 
porque se agotó la hora, la hora terminaba a las 8:15 para ir a descanso pero ellos 
prefirieron quedarse sin descanso para poder entregar la actividad sin ningún 
problema, claro está que todos estaban pendientes de que los iban a evaluar. 
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3.2 ANÁLISIS DE ENCUESTA NÚMERO!. 
El día 12 de octubre de 1999 se llevó a cabo la aplicación de una encuesta al grado 
9.2 del colegio Instituto Magdalena jornada nocturna (Anexo C). Esta población 
conformada por 35 alumnos, luego de esto se procedió a tomar una muestra de 15 
alumnos. 
La encuesta aplicada es de tipo mixta con un total de siete preguntas, la muestra fue 
contestada por quince (15) alumnos conformados por estudiantes de ambos sexos, los 
cuales oscilan entre 15 y 22 años de edad. Esta encuesta fue realizada con el fin de 
conocer la opinión que tienen los estudiantes acerca de su actitud en clase y la de 
profesor. 
1. Cómo consideras las clases de Español? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
El 93% de los estudiantes considera las clases de español buenas y el 7% 
restante considera que son muy regulares. 
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¿Consideras que prestas la suficiente atención a las clases dadas por el 
profesor? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
A pesar de que el 7% de los alumnos no respondió a está pregunta, 80% 
considera que les presta la suficiente atención a las clases de español, sin 
embargo el 13% restante no presta la suficiente atención porque se pasa 
molestando en las clases, sin mostrar el menor interés del tema que se está 
desarrollando en la clase y sin respetar la palabra del profesor. 
¿Crees que tu profesor es muy dinámico en sus clases? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
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El 93% si piensa que el profesor es dinámico y el otro 7%, consideraron prudente 
anexar algunas veces es dinámico como respuesta a esta pregunta. 
El porque de sus respuestas se deben a que su profesora trata temas interesantes 
y se expresa de una forma que les facilita entender los contenidos de las clases y 
estos a su vez recurre a obras de teatro, juegos, diálogos; sin embargo algunos 
consideran que los temas no son tratados con profundidad debido a la escasez de 
tiempo. 
4. ¿Haces los trabajos asignados por el profesor? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
El 80% de los alumnos si hacen los trabios solicitados por el profesor. Un 7% no 
las realiza y el 13% restante colocan algunas veces como una tercera opción 
debido a que no tienen suficiente tiempo para elaborarlos porque sus ocupaciones 
laborales no los dejan. 
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Cuando te asignan un trabajo en clases los haces por: 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
El 80% de los alumnos lo hacen por aprender, un 7% por avanzar y por ambas 
situaciones un 13%. 
¿Consideras que preparas las clases para los días que te corresponden 
Recibirlas? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
67% 
20% 
13% 
SI •NO ALGUNAS VECES 
El 67% de los alumnos considera que sí preparan sus clases para los días que le 
corresponden, y el otro 20% coloca algunas veces como opción de respuesta, sin 
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embargo hay un 13% que considera que no porque son muy desaplicados y a 
demás no son muy atentos. 
Él porque de sus respuestas se debe a que el alumno considera que debe estar más 
avanzado que el profesor, también piensa que en una clase no se debe improvisar 
y además porque tienen el tiempo suficiente para hacerlas no como les sucede al 
resto de estudiantes. 
7. Qué métodos son utilizados por la profesora para el desarrollo de sus 
clases? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
Dinamicas 3 
Dictados 3 
Trabajos 7 
Mesa Redonda 
Investigaciones 3 
Opiniones En Clase 15 
Tareas 5 
Dramas 3 
Evaluaclon Escrita I 15 
Historietas 1 
Talleres de Lectura 2 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Los resultados de la tabulación de la encuesta, deja nuevamente en claro que la 
educación en la jornada nocturna tiene muchas deficiencias en la preparación de los 
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alumnos y la de sus trabajos, puesto que sus condiciones de empleados en el campo 
laboral hace que no tenga suficiente tiempo para su preparación. Además de no 
contar con el suficiente tiempo consideran que están estudiando, para aprender y 
avanzar en la vida, también se muestra muchas contradicciones en las respuestas 
porque muchos alumnos consideran que el profesor se limita a sólo explicar la clase y 
no utilizan recursos didácticos, a diferencia de otros que piensan que si aplicara 
diferentes métodos fuera de la sola explicación en el tablero. 
3.3 OBSERVACIONES REALIZADAS. 
Marzo 21 de 2000 
La visita nuevamente al colegio Instituto Magdalena jornada nocturna le permitió un 
análisis del PEI de la institución donde se pudo observar el currículo de la institución 
(anexo D), también las metodologías, las funciones de los profesores, estudiantes y de 
la institución, al igual se pudo apreciar su manual de convivencia, la evaluación y 
seguimiento que lleva la institución. 
Aquí se analizó los fundamentos pedagógicos en donde muestran al educando como 
el centro del proceso de aprendizaje, lo cual necesita que el plantel le brinde un 
ambiente de comunicación y posibilidades críticas y toma decisiones para que sea 
miembro activo y menos repetitivo, en donde los educadores deben ser verdaderos 
guías, orientadores y personas abiertas al diálogo. 
Marzo 24 de 2000 
El principio de año trae consigo una serie de cambios que automáticamente se ven 
reflejados en la investigación y en los grados que ocupan los estudiantes, los alumnos 
del grado 9.1 del año anterior fueron reagrupados con otros formando el grupo 10.2, 
por esta razón se vio la aparición de nuevo personal como también la ausencia de otro 
que se retiraron y otros que perdieron año. 
Se logro observar nuevamente que la profesora gasta mucho tiempo copiando en el 
tablero el taller para desarrollar la clase, lo que conduce a la distracción de los 
alumnos y al desperdicio del tiempo para la realización del taller, a pesar de ser una 
clase de dos horas el tiempo no rinde. 
Marzo 30 de 2000. 
Socialización de la actividad de la última clase, en esta actividad los alumnos 
presentaron un poco de apatía al ejercicio, ellos no querían participar, lo cual propicio 
la elección de los participantes para así poder desarrollar la clase. 
Aquí se pudo apreciar que los estudiantes no profundizan lo necesario en las 
respuestas de sus preguntas, también se presentó desperdicio de tiempo y además la 
llegada tarde del estudiantado en todo el transcurso de la clase a pesar de ser la 
segunda hora de clase. 
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Mayo 27 de 2000. 
Este día la profesora no asistió a clases, cosa que fue propicia para realizar la 
entrevista con los alumnos teniendo el permiso del coordinador, en esta entrevista con 
los alumnos expresaron su inconformidad con el tiempo, ya que no se permite 
terminar un tema completamente en una sola clase, quedando siempre para la próxima. 
En lo que respecta a la evaluación comentaron que la profesora hace la evaluación en 
forma oral a través de las exposiciones y comentarios de talleres, también dijeron que 
ellos les gusta realizar los trabajos cuando saben que van a ser evaluados o sino es 
probable que no lo hagan Se quejaron de que los profesores no usan recurso para la 
explicación de sus clases. 
Estas observaciones hechas en el aula de clase muestran claramente que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje tiene muchas deficiencias por parte del alumno y el profesor, 
puesto que los profesores sin la utilización de recursos hacen que las clases sean 
monótonas, logrando aburrir a los alumnos y estos a su vez se toman habladores y 
distraídos en la clase ocasionando llamar la atención por parte del profesor con la 
amenaza de que los va evaluar. 
3.4 ANÁLISIS DE ENCUESTA NUMERO 2. 
Como la problemática de éste proyecto es la evaluación, se hizo necesario realizar 
una segunda encuesta para conocer cual es la opinión y los conceptos que utilizan los 
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alumnos sobre la evaluación (anexo E). Pero esta encuesta fue realizada en el grado 
10.2 puesto que los antiguos alumnos del grado 9.1. fueron reagrupados con otro 
grupo conformando así, el grado 10.2 del colegio Instituto Magdalena jornada 
nocturna, donde se muestra a unos alumnos con un grado de madurez más avanzado. 
Debido a que han ascendido a un grado superior y después de haber presentado 
cambios con su profesara de Español, por decisiones de las directivas. 
Por esta razón se aplicó una encuesta de tipo mixta con un total de ocho preguntas 
relacionadas con la evaluación, se tomo una muestra de 15 personas conformadas por 
ambos sexos, las cuales oscilan entre la edad de 15 a 26 años. 
1. ¿Qué entiendes por evaluación? 
Se observa claramente que el concepto manejado de evaluación es lo que ellos 
saben a partir de la práctica o sea desde el momento que van hacer evaluados, 
puesto que muchos lo definen como: 
- El responder las preguntas que hace el profesor acerca de un tema o de una 
asignatura determinada. 
- El hecho de pasar al tablero para resolver un taller o un ejercicio. 
En cambio otros estudiantes lo ven como un medio, una regla asignada por el 
colegio o método de cumplimiento de los deberes o sistemas para saber la 
capacidad que tiene la persona, dejando muy en claro que la evaluación es 
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mostrar el rendimiento de una persona a través de preguntas de forma oral o 
escrita. 
¿Cómo estas siendo evaluado por tu profesor? 
No se tuvo en cuenta el resultado de esta pregunta en la encuesta debido a que 
los alumnos no entendieron la pregunta. 
Cuando te asignan un trabajo en clases lo haces por: 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
El 20% hacen los trabajos por aprender, un 7% por cumplir, un 59% por cumplir 
y aprender, un 7% por ser evaluado y 20% por todas las anteriores. 
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4. Consideras que la forma de evaluación aplicada por el profesor es la más 
adecuada? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
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El 93% considera que se 
podría mejorar la forma de evaluación aplicada por el profesor pero un 7% 
piensa que no y que se siente conformes. 
¿Cómo te sientes cuando te evalúan? 
El 100% de los alumnos se sienten muy nerviosos y un poco presionado por la 
evaluación sobre todo cuando la evaluación es de tipo oral, esta pregunta 
demuestra que la evaluación es considerada como un elemento de presión, se 
refleja en la actitud e intranquilidad de los alumnos. 
¿Qué métodos usas para mejorar tu rendimiento? 
Los métodos utilizados por los alumnos para mejorar su rendimiento, prestar 
mucha atención en las clases, participación en las mismas y haciendo los 
trabajos asignados por el profesor. 
¿Cómo harías de la evaluación un elemento de motivación? 
Ellos harían de la evaluación un elemento de motivación a través de trabajos 
en grupo, mesa redondas, tratar temas de actualidad y haciendo las clases 
dinámicas y analíticas. 
¿Cómo te gusta ser evaluado? 
Se obtuvo el siguiente resultado. 
El 53% considera todavía que le gustaría ser evaluado por números y el 47% 
restante le gusta ser evaluado por letras 
Esta segunda encuesta se muestra a unos alumnos con un grado de madurez más 
avanzado, puesto que han alcanzado otro grado de superioridad, después de 
haber pasado un ario de aproximadamente, los resultados de la encuesta 
mostraron claramente que el estudiante conoce los conceptos de evaluación y el 
método utilizado desde de su práctica y todos sin lugar a dudas se sienten muy 
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nerviosos y un poco presionados por la evaluación, sobre todo cuando ésta es de 
tipo oral. 
También se ve las preferencias que tienen los alumnos por los tipos de 
evaluación, al igual consideran que el profesor debería mejorar la forma de 
evaluar y procurar ser mas motivadas sus evaluaciones, con trabajos en grupo, 
mesa redonda, tratando temas de actualidad. 
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4. MARCO TEÓRICO 
La evaluación es un elemento fundamental e importante en el sistema escolar, puesto 
que ésta, es la que regula y reorienta las actividades que se están realizando en el aula 
de clase y en la misma institución. Ésta también se refiere a la transmisión del 
conocimiento, las relaciones que hay entre profesores y alumnos, relación de los que 
trabajan en grupo, los métodos que se están aplicando en la elaboración de la clase, la 
disciplina y las expectativas de los alumnos, profesores y hasta los mismos padres de 
familia. 
Siempre se ha utilizado a la evaluación como el medio de conocer los avances y 
deficiencias que tiene el alumno en la asimilación y compresión de los conocimientos 
impartidos u orientados por el profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La evaluación ha presentado tres conceptos diferentes, el primero tomada como 
sinónimo de medición, en donde el número representa la medida de los aprendizajes 
alcanzados y la tarea básica del educador era instruir a los alumnos, los principales 
impulsores de éste enfoque fueron, entre otros, Edwuard, Thorrndike y Hagen. 
Este sinónimo de medición es lo que comúnmente se conoce como evaluación 
cuantitativa, en donde el estudiante era evaluado a través de un número sin importar 
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el conocimiento obtenido por parte del estudiante. En éste proceso de evaluación el 
alumno se encarga de memorizar para lograr alcanzar un resultado en la escala del 1 — 
10, sin tener en cuenta lo que significaba lo estudiado. 
La segunda, evaluación es considerada como un proceso permanente e integral que 
identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias en 
procesos, recursos y resultados y en función de los objetivos de la educación'. 
Esta evaluación por proceso y valores parte del crecimiento del alumno como persona 
gestora y consciente de su propia construcción, y por tanto conocedora de sus 
capacidades mentales, afectivas, volitivas y ps comotoras, del avance de su desarrollo 
personal y de la adquisición de conocimientos. Todo ello hace indispensable la 
autoevaluación, porque el mismo educando necesita identificar y sustentar sus 
aciertos y corregir sus errores para tomar conciencia de su desarrollo y formarse 
como persona autónoma, capaz de autoeducarse permanentemente.2 
Esta concepción hace que el alumno aprenda a partir de los conocimientos obtenidos 
en el proceso de enseñanza sin necesidad de memorizar lo aprendido, es decir, que el 
alumno puede mostrar su rendimiento en clase y fuera de ésta, en el transcurso del 
tiempo estipulado por el profesor o la institución para la asimilación y formación de 
su conocimiento, además podrá adquirir desarrollo en sus capacidades mentales, 
SÁNCHEZ M., Guillermo. El arte de enseriar a aprender. Edit. Plaza y Janes. Bogotá. 1986, Pág. 
169. 
ESTÉVEZ. Cayetano, Evaluación integral por procesos una experiencia construida desde y en el 
aula. Edil. Magisterio. 
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personales, volitivas y psicomotoras para así lograr no sólo una persona con un gran 
conocimiento intelectual sino una persona con suficiente preparación integral, moral 
y personal en su desarrollo como estudiante. 
Según Murcia en su libro Proceso Pedagógico y Evaluación (1997), al ser planteada 
una evaluación más cualitativa se insiste en que lo más importante no esta solo en la 
calidad de los resultados sino en el proceso de búsqueda para lograrlos, también se 
busca que está sea un reconocimiento del propio valor del estudiante y la búsqueda de 
su propia identidad. El sentido dela evaluación está en el compromiso y en el acto de 
construir el conocimiento. Si estos objetivos se logran en la praxis del estudiante, 
surge la autoevaluación y cuando se produce el conocimiento es capaz de evaluarse, 
dentro del mismo proceso de construcción y formación. 
Antes la finalidad de la evaluación era la de medir resultados mediante una 
calificación, en cambio ahora es la de reconocer el estado en que se encuentra un 
proceso, es decir, saber si se está sucediendo la transformación esperada, al ritmo 
deseado, o si está frenada con la intención de buscar formas de impulsar el 
crecimiento, desarrollo o perfección de que se trate. 
Toda formación educativa parte de unos principios al igual que la evaluación en 
donde se muestra como un proceso integral el cual busca la formación del individuo, 
en todos sus aspectos psicomotor, volitivo, socioafectivo, cognoscitivo, los cuales lo 
harán ser un individuo social e intelectual en toda su formación, teniendo en cuenta 
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que todo proceso va ser constante y permanente en el proceso de formación y no solo 
en la parte final como solía ser. 
Pero todo proceso muchas veces se ve entorpecido por una serie de elementos, como 
son la actitud de los estudiantes ante la forma como se explica o se desarrolla las 
clases por parte del profesor, la falta de motivación, la presión que algunas veces el 
profesor impone o ejerce ante el mismo desánimo o desaliento que presenta el alumno 
en su clase; mostrándose automáticamente en los resultados del proceso. 
Y es que la motivación en clase radica en que el estudio y el desarrollo de las clases 
sean agradables para la asimilación del aprendizaje con mucho entusiasmo e interés, 
porque "la motivación como las distintas necesidades y deseos nos hacen realizar las 
cosas"3  entonces al haber suficiente motivación en las clases y las evaluaciones el 
rendimiento de los alumnos será satisfactorio, logrando obtener buenos resultados en 
todo el proceso de formación. 
La evaluación no puede ser tomada como elemento de presión sino por el contrario 
hay que considerarla como un elemento de motivación, es decir, para que está sea un 
elemento de motivación dependerá de las actividades que se realice en el desarrollo y 
la evaluación de las clases, claro esta que esta motivación se logra teniendo encuenta 
que los alumnos tenga "muy en claro los objetivo que pretenden alcanzar el profesor 
en la orientación de su clase, y mostrarle los resultados alcanzados con los objetivos 
3 C.N.COFER, Appley. Psicología de la motivación teoría e investigación. México: Trillas, 1978.19p. 
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y es que la evaluación debe tener como propósito favorecer y mejorar el complejo 
proceso y desarrollo motivacional del estudiante".4 
Es claro que para que todo proceso de la enseñanza y del aprendizaje tenga éxito en el 
aula de clases deberá depender de una serie de estrategias y medios aplicados por el 
profesor teniendo en cuenta las circunstancias que se puedan presentar en ella, dado 
el caso del alurrmo que no entienda determinado tema y la única forma de 
comprender es con la utilización de ciertos recursos visuales, auditivos, etc. que hará 
de éste un medio de mejor compresión para el tema y la clase se tornara más amena. 
No hay que olvidar que la evaluación también necesita ser evaluada para el 
mejoramiento de la misma, es decir, se sabe que ésta muestra claramente el 
rendimiento que ha tenido el alumno en todo su proceso de aprendizaje del cual 
supuestamente obtuvo una serie de conocimientos que se van a ver en las respuestas 
de un test, ejercicio o cualquier otra estrategia de intervención participativa en el aula 
de clase, si esta muestra deficiencias en los resultados, demostrará claramente que 
hay fallas en las estrategias metodológicas, en la explicación de las clases o hasta en 
el mismo proceso de evaluación aplicado a los alumnos. 
También la evaluación presenta unas características las cuales la hace integral, 
permanente, sistemática, objetiva y válida. 
4 Modulo de evaluación. INFOPEC.1995. 
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Entendiéndose la integral como la evaluación que busca en el alumno no sólo sea lo 
cognoscitivo, sino que también sea consciente de que va evaluar los procesos y los 
resultados obtenidos del aprendizaje, entendidas como capacidad de 
conceptualización, de análisis, de síntesis, de generalización, estructuras mentales, 
habilidades y destrezas mentales, afectivas, volitivas y psicomotrices. 
La evaluación se hace permanente cuando el estudiante es evaluado en todo el 
proceso desde que comienza, es decir, cuando se hace un diagnóstico para saber si el 
alumno maneja o desconoce los temas que se van a dar en el transcurso del período y 
en todo el año. 
También llega a ser sistemática cuando se desarrolla a partir de unos parámetros 
establecidos por el profesor en el inicio de la elaboración y aplicación del programa 
de aprendizaje. A demás la evaluación necesita ser muy objetiva para la mayor 
precisión del aprendizaje evaluado, tratando de lograr una validez en el resultado del 
mismo. 
Por otro lado todos sabemos que la evaluación como proceso implica conseguir 
resultados durante un determinado tiempo, esto significa que se deja a un lado el 
resultado de la sumatoria de notas obtenidas en un período determinado, sino que son 
resultados obtenidos a través de toda la preparación y formación del estudiante desde 
que inicia hasta que termina. Implicando una serie de procesos progresivos los cuales 
hará que el estudiante no se limite a su formación sino que también a su interacción 
con las personas que los rodean como profesores, alumnos, etc. Y esto no es sólo en 
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el aula de clases sino fue era de ésta. También se ve la participación, colaboración y 
organización en las actividades realizadas por él, dentro y fiera del aula de clases. 
Además esta interacción ayuda al desarrollo de aptitudes que tienen en cuenta los 
cambios o logros experimentados por los estudiantes en sus características y 
capacidades internas. Aquí el alumno comienza a desarrollar su yo interior, también 
tiene la capacidad de demostrarse a sí mismo que puede hacer las cosas, que puede 
crear conceptos y éste a su vez logra tener confianza en si mismo. De esta forma el 
alumno se dará cuenta de los logros que ha obtenido en su personalidad y su 
formación integral. 
Al igual que el rendimiento en el cual se analizan los cambios o logros 
experimentados por los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento, el cual 
busca que el alumno presente un avance en su conocimiento pero más que todo se 
solicita que no se limite a memorizar lo impartido por el profesor sino al contrario se 
busca que el alumno, modifique, reestructure o cree otro conocimiento a partir de éste 
y también que lo aprendido sea aplicable a la vida cotidiana, a la realidad. 
Lo anterior necesita de la valoración ante las cosas que lo rodea, en donde el alumno 
este en las mejores disposiciones de animo para así poderlo reflejar en la atención en 
sus clases, es decir, si el alumno tiene un buen genio este le servirá para recibir las 
clases con la mejor disposición del caso. Y requerirá que lo impartido por el 
profesor no sea memorizado sino por el contrario, el alumno deberá relacionar, 
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analizar y crear por sus propios criterios que le ayude a aplicar a la realidad, buscando 
que éste sea crítico. 
El tercer concepto que se esta utilizando actualmente es la llamada evaluación por 
competencias, que desde el punto de vista del ICFES es un "saber hacer en contexto", 
es decir, que un alumno puede realizar un conjunto de acciones en un contexto 
determinado llevando las exigencias del mismo. 
Este proceso de competencia implica ser un sujeto activo y productor de 
conocimientos el cual profundiza sus conocimientos a partir de lo que posee e 
investiga y también lo que toma del entorno transformándolo, interpretándolo y 
deduciéndolo para transformarlo de lo particular a algo más general, los cuales les 
ayudará más adelante a describir, comparar, argumentar y proponer soluciones a 
problemas que se planteen en el entorno. 
Con este tipo de evaluación ya se observa en el proceso de enseñanza y aprendizaje al 
profesor como un maestro que problematiza, asumiendo el papel de mediador social y 
cultural dejando a un lado la clase magistral, mientras que el alumno se hace un 
miembro activo y participativo a partir de las reflexiones individuales para ser 
socializadas y discutidas en grupo donde proponen soluciones a problemas 
planteados a partir de una realidad dejando el aprendizaje memorístico. Todo este 
proceso de elaboración y socialización de los conceptos se integra una parte de los 
conocimientos y saberes con las habilidades, actitudes y valores del individuo 
haciendo lo crecer y desenvolverse en diferentes medios. 
La evaluación por competencia hace que los alumnos se muestren como miembros 
creadores y productores de conocimientos donde son capaces de proponer e 
intercambiar conceptos a problemáticas que son tomadas o vividas de la realidad, 
tratando de enriquecer sus conocimientos y saberes logrando formar su propia 
identidad social y cultural. 
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5. ¿QUÉ ES PROYECTO PEDAGÓGICO? 
Cuando se habla de proyectos pedagógicos se contempla la posibilidad del proyecto 
institucionalizado por la Ley General de Educación, en la cual se contemplan varias 
clases; como lo son: proyectos pedagógicos de aulas, proyectos pedagógicos 
personales, entre otros. En éste último ámbito se circunscribe la Resolución 0134 
expedida el 16 de febrero de 1994 por el Rector de la Universidad del Magdalena en 
la cual resuelve adoptar al Proyecto Pedagógico en la Facultad de Educación 
modificando las estrategias y la formación pedagógica de los estudiantes de 
Licenciatura. 
Definido proyecto pedagógico como el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del licenciado de 
educación. El cual se iniciara a partir del segundo semestre de la carrera e irá 
desarrollando a lo largo de la misma, logrando ejecutar sus tres componentes de 
reflexión teórica, actividad investigativa y práctica docente. 
También, lo estipulado en el decreto 1860 de 1994, el cual define el proyecto 
pedagógico como una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
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Lo mencionado anteriormente por las leyes y la resolución permite ver que el 
proyecto pedagógico es una actividad que se realiza en un proceso de formación 
personal y pedagógico cuya construcción es permanente durante los estudios de 
licenciatura hasta convertirse en un proyecto de vida. 
El proyecto pedagógico busca que todo estudiante de licenciatura comience a tener 
contacto directo con los estudiantes y las aulas de clases, buscando la autoformación 
y el saber de los compromisos que va adquirir como futuro docente y el potencial que 
debe demostrar como agente de cambio de transformación de la escuela y la sociedad. 
Además ayuda al contacto directo con los alumnos de un colegio para enterarse de 
las labores a cumplir pero éste no sólo se muestra ese contacto directo sino que busca 
involucrar al estudiante (universitario) en los problemas que atañen estas 
instituciones tanto en los alumnos como en el aula de clase. 
Estos problemas son los que dan origen a los proyectos, porque cuando el estudiante 
va al colegio e ingresa al aula de clase, no sólo se va limitar a observar las 
condiciones de la institución, sino va a ver el papel que juega el estudiante y el 
profesor en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje; como todos sabemos este 
proceso contempla muchas deficiencias en la práctica y en el desarrollo de ésta. 
Estas deficiencias apreciadas en el proceso dan origen a muchos interrogantes de los 
cuales parte éste proyecto: "la evaluación como elemento de motivación y no de 
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presión en la asignatura de Español", de éste proyecto dependerá mi formación 
como futuro docente. 
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6. MARCO LEGAL 
La evaluación concebida como proceso y no como una acción terminal es un proceso 
porque cumple con una serie de pasos que ayudan a conocer y comprender las 
dificultades y logros obtenidos a través del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje 
del alumno en una actividad, en un proyecto, etc. 
Se dice que la aplicación de la evaluación como un proceso sólo se logra cuando 
también se concibe el aprendizaje como un proceso, de tal forma que el estudiante 
con la orientación del profesor, puede lograr una construcción del conocimiento, es 
decir, asimilar los conocimientos impartidos por el profesor y lograr su propia 
interpretación para crear su propio concepto que le sea fácil comprender para así 
poder transmitirlo en el medio que lo rodea. 
En el articulo VI del decreto 1860 de 1994, reglamentaria de la Ley general de 
Educación, se concibe la evaluación como un proceso continuo, integral y cualitativo. 
Estas características se pueden enunciar así: 
EVALUACIÓN CONTINUA: 
Es la valoración permanente durante el proceso de aprendizaje, esta evaluación consta 
de tres etapas que son: 
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Evaluación inicial o diagnóstica. 
Se realiza al momento de iniciar una actividad, o al iniciar un nuevo tema, con 
esto se busca reafirmar, o enseñar los conocimientos que para el estudiante 
fueron desconocidos, afianzar los conocimientos que no están muy claros con 
respecto al tema. 
Evaluación procesal. 
Se desarrolla paralelamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Este desarrollo ayuda al profesor a fortalecer las fallas o debilidades que 
presentan los alumnos en el transcurso de las clases y valorar los logros 
obtenidos a través de estos. Al igual que el alumno se le permite aprender del 
acierto, el error y en general de la experiencia. 
Evaluación Final. 
Es el análisis de los resultados obtenidos al finalizar la actividad o el proyecto 
en el transcurso del período, en esta evaluación es la recolección final de los 
datos tomados en las fases anteriores con el fin de hacer un informe detallado 
donde se tiene en cuenta la auto evaluación del alumno, las observaciones del 
profesor, etc. 
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EVALUACION INTEGRAL. 
Significa que se tiene en cuenta diferentes aspectos que pueden indicar el logro de un 
aprendizaje, anteriormente se evaluaba la memorización de la información por parte 
del alumno, en la evaluación por logros se busca la construcción del conocimiento 
pero de forma comprendida y no memorizada. 
EVALUACION CUALITATIVA 
Permite describir el nivel de desarrollo que se ha alcanzado en el proceso de 
aprendizaje, donde el alumno va construyendo su conocimiento y se va formando 
como persona gestora y consciente de su propia construcción dejando a un lado la 
medición del conocimiento. 
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7. ¿QUÉ ES CURRICULO? 
La ley 115 de 1994 en su articulo 76 contempla los currículos como los planes de 
estudios, programas y metodologías que se dan en el proceso de formación, 
orientación en la formación integral del individuo en su desarrollo de la identidad 
ante un grupo cultural, nacional, regional y los métodos utilizados en éste proceso de 
construcción integral del individuo. En donde se buscará implementar y aplicar los 
elementos, recursos fisicos y académicos que se utilizan en el PEI de la institución, 
éste a su vez busca la formación específicamente del individuo. 
Concebido currículo como un proceso pedagógico donde se busca la formación 
integral de las personas, grupos, construcción de la identidad cultural, nacional, 
regional, local; sin dejar de abarcar el universo. Teniendo en cuenta el proceso 
pedagógico se constituye de la elaboración de elementos culturales sean asumidos, 
pensados, vividos y a la vez transformados por los estudiantes en una institución 
escolar. 
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8. ENFOQUE CURRICULAR PRACTICO-CRITICO 
(STENHOUSE) 
Demarcado el enfoque práctico-crítico por la práctica y las necesidades de los sujetos 
definidos por los perfiles y las necesidades planteadas por la comunidad. 
Stenhouse considera el currículo como tentativa para comunicar los principios y 
rasgos esenciales del propósito educativo en donde se busca que haya una 
transformación permanente de estos principios a través de discusiones críticas y que 
éstas a su vez sean trasladadas a la práctica. Aquí también se busca determinar lo que 
sucede en las aulas en donde se presenta una transformación de la enseñanza de 
forma inmediata. 
Los aportes hechos por Stenhouse muestra la práctica docente como el proceso de 
experimentación del docente, donde el aula de clases se convierte en un laboratorio 
de experimentación y el docente un investigador en el aula, partiendo de las 
experiencias vividas en la cotidianidad de las clases, convirtiéndose estas 
experiencias en las pruebas del laboratorio. 
El enfoque dado por Stenhouse hace de la práctica docente un medio experimentador 
en el aula de clases en la cuál se busca la formación integral del alumno y a la vez la 
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formación integral del profesor en el aula de clases, este a su vez presenta una 
evaluación del proceso visto en clase. 
Por último, Stenhouse hace del currículo un proyecto de aprendizaje en la clase 
apoyada en la investigación en donde se concibe la educación como actividad 
gratificante, dinámica de grupo, deliberación, controversia, centrado en métodos de 
descubrimiento e investigación. Todos esas actividades mencionadas ayudan al 
investigador (profesor) a crear, analizar, aplicar, reestructurar los conocimientos 
presentados por los alumnos en el desarrollo de las clases, para así lograr una 
construcción permanente del individuo para la sociedad. 
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9. MODELO PEDAGÓGICO: CONSTRUCTIVISMO 
PEDAGÓGICO SOCIAL. 
Este modelo plantea el constructivismo pedagógico en donde el verdadero 
aprendizaje se obtiene en la construcción mental del alumno donde éste pueda 
modificar toda su estructura mental y alcanzar un mayor nivel en la diversidad, de 
complejidad, y de integración. Es decir que el verdadero aprendizaje es el que ayuda 
al desarrollo del alumno como persona que ocupa un puesto en la sociedad. Por esta 
razón el desarrollo no se puede confundir con la acumulación de conocimientos en la 
mente humana sino por el contrario, todos los conocimientos obtenidos de alguna 
manera deben sufrir modificaciones para el entendimiento y el aprendizaje del 
alumno. 
Y es que el sistema de evaluación por procesos busca que el alumno sea autor y 
protagonista en la creación de su propio conocimiento, que lógicamente se deberá 
desarrollar en el proceso de enseñanza y el aprendizaje, donde el profesor será un 
gruía y a la vez un veedor del proceso de transformación y construcción del 
conocimiento que presente el alumno en la institución. 
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10. PROPUESTA CURRICULAR 
En este proyecto se propone hacer de la evaluación un elemento de motivación para 
los alumnos y no un elemento de presión. Se pretende conseguir este elemento a 
través de un currículo Práctico-Critico el cual va ayudar al alumno a tener una nueva 
concepción de evaluación donde al ser mencionada, el alumno automáticamente sabrá 
que se esta hablando de crear, desarrollar, ampliar los conocimientos impartidos por 
el profesor a través de actividades motivantes donde le permita demostrar que por 
medio de ellas y la creación de las mismas el afianzamiento de los conocimientos. A 
demás colocar en práctica los mismos conocimientos en el desarrollo integral y 
cultural de cada uno de los estudiantes. 
Esto con el fin que el estudiante a través de sus investigaciones logre construir sus 
propios conocimientos y así participe de la construcción del currículo donde ayudará 
a la institución y al consejo académico a ver las necesidades y problemas que tiene un 
estudiante en su aprendizaje debido a su papel como miembro activo y participativo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo cual hace que en la elaboración de estos 
planes y programas se tenga en cuenta las inquietudes de los estudiantes de una forma 
más cercana. 
Esta propuesta estará enmarcada en el desarrollo integral del estudiante en donde se 
va hacer miembro activo y participe de la sociedad a través de actividades motivantes 
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en el momento en que el profesor evalué y desarrolle las clases, esto se podrá lograr 
con la creación de medios de atención y valoración por parte del estudiante, en donde 
él pueda adquirir conocimientos más palpables o valederos para su desarrollo, es 
decir, utilización de recursos por parte del profesor, donde el estudiante pueda ver con 
más claridad y motivación lo explicado en la clase y así pueda asociarlo con una 
realidad palpable o visual para dejar a un lado lo tradicional explicación del tablero y 
de esta forma a la hora de la evaluación los resultados se verán en la actitud de los 
estudiantes en la presentación y la creación de sus trabajos o las diferentes actividades 
que se puedan considerar motivadoras en la evaluación ya sea, un crucigrama, una 
sopa de letras, la creación de juegos que tenga que ver con la aplicación de los 
elementos impartidos por el profesor y lo investigado por el alumno. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
PLAN DE UNIDAD DE LA PROPUESTA 
La realización de los temas de la unidad fueron previamente sugeridos por el profesor 
titular, quien llevaba una programación habitual la cual le era imposible modificar, 
motivo que no entorpeció las estrategias contempladas en la propuesta. 
Objetivo General: 
Conocer y ampliar los momentos históricos más relevantes y su relación con 
la producción literaria. 
Objetivos Específicos: 
Crear sus propios conceptos acerca de los orígenes de la Literatura Española. 
Establecer las características propias del Barroco y Renacimiento. 
Desarrollar las características propias de cada los diferentes movimientos 
literarios. 
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Hay que recordar que el grado 10 en su programación esta enmarcada en el desarrollo 
de la literatura española, desde sus orígenes hasta los tiempos actuales por esta razón 
se desarrollarán los siguientes: 
La Exposición. 
El Cantar del Mio Cid. 
El Barroco 
Las Características del Renacimiento y el Barroco 
La Novela Picaresca. 
Los temas antes mencionados se realizarán a través de los preparadores de clases 
donde se tendrán en cuenta las explicaciones de clases, aplicación de talleres, 
utilización recursos como: crucigramas, sopas de letras, gráficas, etc con el fm de 
alcanzar los objetivos propuestos. 
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PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
Preparador de clase # 1 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema : La Exposición. 
Objetivos: 
> Desarrollar los pasos básicos que se utilizan en la realización de la exposición. 
Logros: 
> Desarrolla y aplica los pasos básicos en la realización de una exposición. 
Introducción. 
La exposición es una actividad oral bastante común en los diferentes medios sociales. 
Consiste en explicar o describir un tema ante un auditorio. Su preparación requiere 
de unos pasos básicos. 
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Proceso Didáctico. 
Después de organizado el salón y ubicados los alumnos en sus respectivos puestos, se 
explicará los pasos básicos de la Exposición. Entonces, se procederá a seleccionar los 
temas para las exposiciones de los diferentes grupos, claro esta después de haber 
hecho grupos de cuatro personas, donde un representante de cada grupo deberá buscar 
en la sopa de letras (anexa al preparador) un titulo o palabra, el titulo encontrado será 
asignado para que el grupo lo exponga. 
Evaluación. 
Se evaluará la exposición de los grupos teniendo en cuenta los pasos explicados en la 
clase. 
Aquí se tendrán en cuenta los recursos, la creatividad, el manejo del tema y la 
investigación del mismo, además la modulación, la seriedad y el cumplimiento de la 
actividad. 
Después de la exposición las alumnos deberán llevar preparada una cartelera (sopa de 
letras) (anexo F) la cual ayudará afianzar los conceptos de las palabras hallada en la 
sopa de letra. 
Bibliografía 
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Español Activo 10. Literatura Española. Bogotá: CODECA 
SOPA DE LETRAS SOBRE LOS TEMAS DE LAS 
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Preparador de clase # 2 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema :EL CANTAR DEL MIO CID 
Objetivos: 
> Profundizar acerca la importancia, origen, autoría y los rasgos estilísticos del 
Cantar del Mio Cid. 
Logros: 
3> Amplia y da cuenta de las características de diferentes momentos, corrientes, 
obras y autores de la literatura y el sentido que tienen dentro del contexto 
cultural universal. 
Introducción. 
El cantar del Mío Cid o poema del Cid Campeador, nacido de la inspiración popular 
más o menos por el año 1140. El héroe del poema es Rodrigo Díaz de Vivar, 
personaje que vivió en el siglo XI y que se distinguió ejemplarmente en las batallas 
de la reconquista española. 
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Proceso didáctico. 
Después de organizado el salón y ubicados los alumnos en sus respectivos puestos, se 
recordara los pasos del tema de la Exposición. Entonces se procederá a realizar el 
taller anexo al preparador en donde el alumno deberá leer el primer cantar del Mío 
Cid, donde el alumno podrá identificar las características de esta poesía a través de la 
lectura. 
Evaluación. 
Para el afianzamiento del tema será necesario incentivar al alumno para que participe 
en el desarrollo y explicación de los puntos del taller de comprensión de lectura "El 
Destierro del Mío Cid", a través de un juego de ganar puntos donde el alumno se 
sienta motivado en la evaluación sin necesidad de sentirse presionado. 
Este juego consistirá en la elaboración de una cartelera llena de circunferencias que 
representan puntos donde al reverso de éstos habrá preguntas, relacionadas con el 
tema (anexo G), el cual se dará la oportunidad y la posibilidad de que todos participen 
sin excepción. 
Bibliografía 
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Español Activo 10. Literatura Española. Bogotá: CODECA1988. 
GANAR PUNTOS 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema : Taller de comprensión de lectura "El Destierro del Mio Cid" 
Objetivo: 
> Crear conceptos a partir de las características de la poesía española a través 
del poema "El Mio Cid" 
Logros: 
> Crea su propio concepto apartir de las características de la poesía española. 
> Domina con gran facilidad el contenido del poema. 
Introducción: 
El Poema del Mio Cid es el más bello y más antiguo monumento de la épica 
castellana, donde muestra claramente los tres y más hermosos cantares del poema en 
donde se encuentra el "Destierro de/Mio Cid". 
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ACTIVIDAD 
Leer detenidamente el cantar "El Destierro del Mio Cid" y contesta las 
siguientes preguntas. 
¿Qué acusación indirecta le hizo el Cid al Rey Alfonso, durante la toma del 
juramento? 
¿Cómo reaccionó el nuevo Rey ante esas acusaciones? 
Señalen las dos principales situaciones narradas antes de la partida del Cid a 
su destierro. 
Expliquen con sus palabras los sentimientos que experimentó el Cid al salir 
de su tierra. 
De la lectura sobre el Destierro toma ejemplos en los cuales estén reflejados 
estos sentimientos del Mio Cid. 
Religiosidad 
Sentido de justicia 
4. Piedad y generosidad 
Exaltación de la amistad 
Exaltación del sentimiento amoroso y la fidelidad. 
¿Cuál es el triunfo final del Cid y sus soldados y donde lo consiguen? 
¿Cómo reaccionó el Rey ante esos triunfos? 
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8. ¿Cuáles fueron las principales batallas que libro el Cid en la reconquista del 
triunfo y las manos de quien se originaron? 
Evaluación: 
La siguiente actividad se evaluará de forma oral, haciendo una exposición en un 
tiempo máximo de 10 minutos, donde puedan mostrar claramente los pasos que se 
debe tener en cuenta en una exposición, tomando las anteriores preguntas como 
pautas en la realización de la misma. 
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Preparador de clases # 2 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema :EL BARROCO 
Objetivos: 
> Desarrollar las características del Barroco europeo. 
> Diferenciar el Barroco de los demás movimientos 
Logros: 
> Desarrolla las características del Barroco 
> Identifica el arte Barroco de las demás clases de arte 
Introducción. 
Tendencia que nació contra el Renacimiento ante la crisis espiritual del hombre a 
finales del siglo XVII, manifestada en la subvaloración de la vida presente y un 
pesimismo. 
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Proceso Didáctico. 
Se organizará a los estudiantes en grupos de siete, para la aplicación del taller, donde 
se proporcionará a los alumnos unas láminas de obras barrocas para fomentar el 
interés por el tema y a la vez explicarlo con ejemplos visibles. 
Después se procederá a dar una guía de trabajo de identificación y explicación de las 
características propias del Barroco, también las definiciones de éstas a partir de lo 
observado en las pinturas de la guía. 
Evaluación. 
Con la elaboración del taller se evaluará: 
La capacidad de percepción de los alumnos 
El interés por el arte 
La valoración que tiene el alumno por el arte. 
Para la mayor compresión del tema se le solicitará a los alumnos que investiguen por 
los autores de la época del barroco para que asía aprecien las características propias 
de estos, luego en clase se podrán sacar conclusiones acerca de las semejanzas y 
diferencias que se ven en los distintos autores investigados. 
Bibliografía 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
Colegio Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema: El Barroco 
Objetivos: 
»: Crear su propio concepto de las características del Barroco europeo a través 
de la interpretación de imagen. 
Diferenciar el Barroco de los otros movimientos. 
Logros: 
Crea su concepto a partir de lo observa do en las láminas 
> Identifica el arte Barroco de las demás clases de arte 
Introducción. 
El Barroco movimiento artístico que surgió como expresión de la concepción 
religiosa y el espíritu católico de la contrarreforma a finales del siglo XVI y 
principios del XVII. 
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Procedimientos 
Observa cuidadosamente cada una de las obras barrocas allí expuestas 
Describe los elementos que más te llamaron la atención en tu 
cuaderno. 
¿Qué crees que representan cada pintura para ti? 
Participa con tus compañeros y toma apuntes de los conceptos creados 
en clase. 
Avsnyvt: Trono de gracía am raya g g i.o: muerte de La 
de San: Juan, Nepoinktacewo. vfra e 
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Rubens: etkríctute iv 
covbtempLavulo el. retrato de 
María de Médkís. 
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Preparador de clase # 4 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema: "LAS CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO Y EL BARROCO" 
Objetivo: 
> Desarrollar las características y diferencias que presentaron el Renacimiento 
y el Barroco durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Logros: 
> Reconoce las características del Renacimiento y el Barroco. 
> Interpreta con claridad el significado de las obras barrocas. 
Introducción: 
El Renacimiento es un movimiento espiritual, filosófico, literario y artístico que 
transcurre hasta el siglo XVI. El barroco es una tendencia que nació contra el 
Renacimiento ante la crisis espiritual del hombre a finales del Siglo XVII 
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Proceso Didáctico. 
Lograda la completa asistencia por parte de los alumnos se procederá a la explicación 
de las características del Renacimiento y el Barroco a través de unas carteleras 
(anexas), donde el alumno podrá apreciar claramente sus diferencias y aclarar las 
dudas que tengan acerca del tema. 
Evaluación. 
Para el afianzamiento del tema será necesario incentivar al alumno a través de un 
juego en donde pueda recordar ganado puntos y participando de manera motivada, en 
donde habrá la posibilidad de interactuar en grupo haciendo las consultas y 
comparaciones e intercambiando respuestas, claro esta que teniendo en cuenta las 
preguntas del taller anterior. 
Bibliografía. 
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Español Activo 10. Literatura Española. Bogotá: CODECA1988. 
CARTELERA 
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RENACIMIENTO 
Arte estático, armonioso y 
equilibrado. 
Elementos armónicos 
La creación en artes plásticas y en 
literatura . 
Las obras renacentistas son 
objetivas, busca la serenidad. 
Espíritu sencillo, de lo natural, de 
lo fácil y de lo claro. 
Produce un arte para la 
compresión de todos. 
Los temas el amor, la naturaleza y 
los mitos. 
Novelas pastoriles, caballerescas. 
El teatro se inspira en la 
antigüedad clásica. 
La Gioconda. 
BARROCO 
arte dinámico 
> elementos maravillosos, 
grotescos, colosales muestra al 
hombre con el mundo. 
> La creación barroca es muy 
original. 
Las obras barrocas son el 
resultado de una expresión muy 
subjetiva. 
La crisis espiritual del hombre. 
> Producen un arte para un grupo 
selecto. 
> El tema es la fugacidad de la vida. 
> La novela característica es la 
picaresca. 
> El teatro alcanza una gran 
importancia. 
Los Borrachos. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Johnson. 
Tema: Taller sobre "Las Características del Renacimiento y el Barroco" 
Objetivo: 
> Desarrollar las características y diferencias que presentaron el Renacimiento 
y el Barroco durante los siglos XVI, XVII Y XVIII. 
Introducción. 
El Renacimiento ante la crisis espiritual del hombre a finales del siglo XVII, 
manifestada en la subvaloración de la vida presente y en una gran desconfianza y 
pesimismo. Constituye la culminación del Siglo de Oro de la literatura española y se 
clasifica como período nacional. El objetivo principal del arte barroco es motivar la 
sensibilidad y producir admiración, por medio del subjetivismo. 
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ACTIVIDAD 
e Teniendo en cuenta las explicaciones impartidas por el profesor en clase 
responde las siguientes preguntas, logrando llenar el siguiente crucigrama 
(anexo H) 
¿Cuál es el nombre que le fue dado a la renovación literaria, artística y 
científica que se produjo al terminar la Edad Media? 
¿Cuál es la palabra que se deriva del francés? 
¿Qué tendencia nació contra el Renacimiento? 
¿ Qué significa la palabra "baroque "? 
¿A dónde se extendió el Renacimiento? 
¿Cómo se clasificó la culminación del siglo de Oro de la literatura española? 
¿Cuáles fueron los objetivos principales del arte Barroco? 
¿Cómo era el arte del Renacimiento? 
¿Cuál era el arte del Barroco? 
¿Cómo se muestra el hombre en el Renacimiento? 
¿Cómo se muestra el hombre en el Barroco? 
¿Qué buscaba las obras renacentistas? 
¿ Cómo pudo llegar a ser la producción y creación barroca? 
¿ Cuales fueron los temas tratados por los dramaturgos del Barroco? 
¿Cómo se llama la obra de Velásquez donde se ve contrastado el mundo 
mitológico y el mundo popular? 
¿ Cómo se llama la obra de Leonardo da Vinci, donde se muestra la armonía y 
el perfecto equilibrio entre la línea, el color y la sombra? 
¿Cuáles son los temas predilectos en el Renacimiento? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
Preparador de clase # 5 
Colegio :Instituto Magdalena Nocturno 
Grado :10. 2 Jornada Nocturna 
Asignatura : Español 
Profesor Practicante: Jackelin Hernández Iolmson. 
Tema: LA NOVELA PICARESCA 
Objetivos: 
> Argumentar las características propias de la novela picaresca. 
> Diferenciar la novela picaresca de la novela de caballería. 
Logros: 
> Argumenta con claridad la novela picaresca de las demás novelas. 
Introducción: 
La picaresca se inició a mediados del siglo XVI con la publicación del Lazarillo de 
Tormes (1554), obra anónima breve y sencilla que critica las costumbres de la 
sociedad decadente del siglo XVI. La novela picaresca es la antítesis de la novela de 
caballería. 
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Procedimiento Didáctico. 
Se organizará el salón y se ubicaran a los alumnos para la explicación de la novela 
picaresca a través de una cartelera (anexa) que explique las características y las 
diferencias que tiene de la novela de caballería. 
Una vez explicado se procederá a leerse la obra el Lazarillo de Tormes para la mayor 
compresión del tema. 
Evaluación. 
Teniendo en cuenta las características de la novela picaresca y habiendo realizada la 
lectura del principal exponente de la novela picaresca "El Lazarillo de Tormes", se 
procederá a realizar una mesa redonda donde todos puedan intervenir con sus puntos 
de vista acerca del contenido de la novela y el concepto personal acerca de la misma. 
Finalizada la actividad se le asignará como actividad de afianzamiento la elaboración 
de un escrito donde puedan explicar con sus propias palabras, el contenido de la obra 
y el significado que tiene la misma para ellos. 
Bibliografía 
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Español Activo O. Literatura Española. Bogotá: CODECA.1988. 
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CARTELERA 
Características de la Novela Picaresca 
e Su protagonista s un pícaro, que narra autobiográficamente sus aventuras 
y desventuras; un vagabundo o ladronzuelo que se vale de su ingenio para 
sobrevivir. 
e Orientación realista y satírica. 
La tendencia moralizante. 
C• El humor pesimista, como reflejo del sentimiento nacional del desencanto 
que llegó al máximo en el siglo XVII. 
4. La ausencia del tema amoroso trascendente, sólo aparece el amor como 
aspecto secundario o por interés de conseguir algún beneficio. 
4. Lenguaje sencillo. 
11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
En el proceso pedagógico se dieron muchos cambios en la formación y actitud del 
alumno y del profesor(alumno), muchos de los alumnos a través de la 
autoevaluación fueron concientes que un principio no preparaban las clases y las 
tareas y que frieron un poco irresponsables e impuntuales.(anexo J) situación que 
mejoraron con el tiempo, puesto que la puntualidad y la responsabilidad de la 
profesora así lo requería, además consideraron que la participación fue muy buena 
por parte de todos como se pudo observar en la coevaluación y heteroevaluación 
donde se opino que esto les había parecido muy interesante, dinámico y participativo 
debido a que estaban acostumbrados a la clase tradicional. 
También lograron reconocer las debilidades y fortalezas que presentaron sus 
compañeros mostrando que el trabajo en grupo y el realizado en clase fue 
aprovechado por todos, mostrando cambios en las actitudes de los estudiantes a la 
hora de hacer y participar y dejando a un lado el temor; lo mismo ocurrió en la 
realización de las evaluaciones además en el cumplimiento y puntualidad de los 
trabajos. 
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En cuanto a la profesora opinaron que era muy puntual, comprensiva y que tenía 
mucha creatividad para desarrollar las clases y los métodos empleados en la 
evaluación ataron muy buenos. Pero consideraron que le falta un poco de carácter. 
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12. REFLEXIONES FINALES 
Es muy placentero ver que la preparación que se tiene por fin tiene un objeto, como lo 
es enseñar y la realización de un proyecto con su validación es el camino más 
apropiado para compartir conocimientos y guiar al alumno a la creación y formación 
del mismo como un ser integral y cultural. 
Esto se pudo observar con los alumnos del grado 10. 2 del Colegio Instituto 
Magdalena Jornada Nocturna, los cuales experimentaban a la evaluación como forma 
de presión, al validar la propuesta de evaluación como elemento de motivación y no 
de presión, se pudo observar al principio que los alumnos fueron un poco rebeldes e 
impuntuales en asistir a las clases; sin embargo al ver el cumplimiento y el trabajo de 
la profesora, se concientizaron que lo mejor era rendir y asistir con puntualidad a las 
clases. 
Al principio, los alumnos no participaban en las clases ni en la realización de las 
tareas, al observarse esto, se procedió a la elaboración de una estrategia que motivara 
a los alumnos a participar, como fue la realización de la dinámica "ganar puntos", 
situación que originó la atención, interés y participación en la clase consiguiendo 
dejar de lado la apatía por las clases. Después de obtener buenos resultados con la 
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actividad, se siguió realizando nuevas estrategias para evaluarlos de una forma menos 
tensionante, interesante y motivadora para ellos. 
Estas actividades hicieron que los alumnos trabajaran en clase e investigaran en sus 
casas, además les ayudó a construir sus propios conceptos y elaborar elementos que 
para la presentación de sus trabajos, logrando desarrollar las habilidades de 
percepción, concentración y análisis para la realización de los trabajos y en la 
participación de los mismos. 
Los avances vistos en los alumnos fueron de gran importancia e interés para el 
profesora (estudiante), porque ya no era vista como sólo una profesora practicante, 
sino más bien como la profesora que crea y que hace que los alumnos participen 
dejando de lado el concepto de evaluación como algo tensionante, sino como algo 
interesante, divertido y analítico. 
Para todo profesor el interés y la participación de los alumnos es la esencia del 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje, puesto que éstos son las señales que 
demuestran que están comprendiendo lo visto en clase, que están desarrollando las 
actividades fuera y dentro del aula, hecho que satisface al quehacer del docente y al 
alumno-docente, porque están viendo que lo empleado y lo enseñado en clase 
funciona y que tendrán mejores resultados con el transcurrir del tiempo, eso sí 
innovando y creando nuevas estrategias que enriquezcan el proyecto de vida y 
tratando de no caer en la rutina. 
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CONCLUSIÓN 
La falta de interés y desmotivación en los alumnos hace muchas veces que el 
estudiante no participe en clase, situación que origina a que un profesor tome la 
evaluación como elemento de presión para que así participe pero muchas veces no se 
dan cuenta que esa desmotivación y desinterés es por la tradicional clase. 
Todo esto se observó en el grado 10.2 del Colegio Instituto Magdalena Jornada 
Nocturna, lugar donde se validó la propuesta de hacer de la evaluación un elemento 
de motivación y no de presión, a través de un currículo Práctico-Crítico donde el 
alumno pudo formar un nuevo concepto de evaluación, el cuál es vista como algo 
motivante, donde el alumno pudo demostrar su rendimiento en todo el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje logrando que éste creara, desarrollara y ampliara los 
conocimientos impartidos por el profesor y a su vez aplicara métodos y recursos que 
llevaron al estudiante a tener confianza y participación en la clase y la evaluación, 
esto se logró con una serie de actividades que indujeron al estudiante a que 
participara y preparara sus clases. 
La realización de este proyecto ayudó a la formación y mejoramiento de un sector de 
la comunidad estudiantil de dicho colegio y también dió origen a un profesor 
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consciente de que en toda institución siempre va a presentar una serie de deficiencias 
y problemas que no se deben descuidar. 
El proyecto pedagógico ayudó a que el alumno docente este en contacto directo con 
los estudiantes en el diario quehacer, contribuyó a la autoformación personal, 
profesional y el saber de los compromisos que se tiene como docente y el potencial 
que siempre se deberá mostrar como agente de cambio de transformación de la 
escuela y la sociedad. 
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Anecog 

anexo B 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS 
13-1X-99 Entrega y firma de la carta por el rector y el coordinador 
académico, también la asignación del curso y profesor con 
la cual se va trabajar 
14-1X-99 Paro de profesores no se pudo observar. 
15-D1-99 Recomiendan volver el lunes para poder comenzar las 
observaciones. 
20-1X-99 > Supuestamente primera observación en el clei 3.1, 
pero la profesora no aceptó que se hicieran 
observaciones con ello. 
> Asignación de otro profesor y en otro grado. 
22-IX-99 La profesora asignada se enfermo y no dio clases 
28-IX-99 No hubo clases por que había llovido mucho en todo el 
día. 
29-IX-99 Asignación y reconocimiento del curso asignado. 
30-1X-99 No hubo clases. 
1-X-99 No hubo clases. 
4-X-99 Observación de la entrada de los alumnos y ese día la 
profesora no asistió a clases 
6-X-99 No hubo clases por mal tiempo. 
7-X-99 No hubo clases porque los profesores estaban en paro. 
8-X-99 Aplicación de un taller en el grado 9 a petición de la 
profesora. 
12-X-99 Aplicación de Encuesta. 
3-111-2000 Visita a la institución y observación del PEI 
24-111-2000 Visita al grado 10.2 
30-111-2000 Observación al 10.2 
27-V-2000 No asistió el profesor y se entrevisto a los alumnos 
IMMO O 
ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE LA EVALUACION COMO ELEMENTO 
DE MO1TVACION EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 
Fecha 
Compañero 
Con este cuestionario queremos obtener información relacionada con la evaluación como 
elemento de motivación de los alumnos. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder con 
plena libertad. 
De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas 
Colegio 
Grado 
Sexo: Masculino 
Edad. 
  
Femenino 
 
    
      
¿Cómo consideras las clases de Español? 
Buena  
Regular  
Mala 
¿ Consideras que prestas la suficiente atención a las clases dadas por el profesor? 
¿Crees que tu profesor es muy dinámico en sus clases? 
Si  
No 
¿Haces los trabajos asignados por el profesor? 
Si  
No 
¿Porqué? 
Cuando te asignan un trabajo en clases lo haces por: 
Aprender  
Avanzar  
Por ser evaluado por el profesor  
¿Consideras tu que preparas las clases para los días que te corresponden darlas? 
Si 
No 
¿Porqué? 
¿Qué métodos son utilizados por la profesora en el desarrollo de sus clases? 
"Gracias". 
MOCO o 
ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE LA EVALUACION COMO ELEMENTO 
DE MOTIVACION EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 
Fecha 
 19. cle, Se_ 
Compañero 
Con este cuestionario queremos obtener información relacionada con la evaluación como 
elemento de motivación de los alumnos. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder con 
plena libertad. 
De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas 
Colegio I de. 
Grado nsuimn i.  
Sexo: Masculino  X
. 
Femenino 
Edad. 15  
¿Cómo consideras las clases de Español? 
Buena  
Regular 
 X  
Mala 
¿ Consideras que prestas la suficiente atención a las clases dadas por el profesor? 
ROBO E 
ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE LA EVALUACION COMO ELEMENTO 
DE MOTIVACION EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 
Fecha 
Compañero 
Con este cuestionario queremos obtener información relacionada con la evaluación como 
elemento de motivación de los alumnos. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder con 
plena libertad. 
De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas 
Colegio 
Grado 
Sexo: Masculino 
Edad. 
 
Femenino 
 
   
¿ Qué entiendes por evaluación? 
¿ Cómo estas siendo evaluado por tu profesor? 
Cuando te asigna un trabajo en clases lo haces por: 
Cumplir 
Ser evaluado  
Aprender  
¿ Consideras que la forma de evaluación aplicada por el profesor es la más adecuada? 
¿Cómo te sientes cuando te evalúan? 
¿ Qué métodos usas para mejorar tu rendimiento? 
¿Cómo harías de la evaluación un elemento de motivación? 
¿Cómo te gusta ser evaluado? 
4. Por letras 
Por números 
"GRACIAS". 
1111EXCI E 
ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE LA EVALUACION COMO ELEMENTO 
DE MOTIVACION EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 
Fecha 
Compañero 
Con este cuestionario queremos obtener información relacionada con la evaluación como 
elemento de motivación de los alumnos. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder con 
plena libertad. 
De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas 
_744,4564 /101/ilaboA 
ZO 2 
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Colegio 
Grado 
3. Cuando te asigna un trabajo en clases lo haces por: 
Cumplir 
Ser evaluado 
+ Aprender 
¿ Consideras que la forma de evaluación aplicada por el profesor es la más adecuada? 
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¿ Qué métodos usas para mejorar tu rendimiento? 
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8. ¿Cómo te gusta ser evaluado? 
+ Por letras  
Por números  ><  
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Objetivo identificar las características y diferencias que presentixon RenaciniAnto y el 
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Memo K 
Santa Marta, Agosto 14 del 2000 
Licenciado(a) 
DINA LUZ IlIfIENEZ 
Rector(a) 
LUIS ARTURO VIVES 
E S D. 
Distinguido Rector (a): 
Cordial Saludo. 
Presentarnos a Usted al Estudiante JACKEL IN HERNANDEZ Código No 96132910 
Quien cursa VIII semestre del programa de Licenciatura de Lenguas Modernas en 
la Universidad del Magdalena. 
El estudiante en mención actualmente cursa el Seminario de Validación de 
Proyecto Pedagógico en su Institución, por lo cual necesitará realizar una serie de 
acciones y actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, que redundará en beneficio de los estudiantes y la comunidad 
educativa de la institución. 
El proyecto Pedagógico como propuesta curricular innovadora desarrolla unos 
componentes relacionados con la reflexión teorice, la investigación en el aula y la 
práctica docente como parte del proceso autoformativo del futuro licenciado en 
educación. 
Agradecemos el apoyo y aporte institucional que pueda darle su digna Institución 
en los diferentes espacios de transformación pedagógica que requiere un docente 
de calidad. 
Atentamente. 
- 
, 
, 
A LARDO PINEDAtRØbRIGUEZ 
Coordinador General de Proyecto Pedagtigico ANA MARI RUZ NO EGA Docente del ,'Seminario de Vllciaci6n 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
COLEGIO In311 101 u `t- ,jk,I,Qns.,,, Ñçt -u nc ASIGNATURA  
NOMBRE DEL PROYECTO ..Lo 1‘..cáliescst\ (sYrn‘.. gillentriL (lo rn,..A-1.,,s,c,g. ,i, nv  
PROFESOR ASESOR DE PROYECTO ALUMNO Jcl,k_W-151-) 1-le in( ,-,_.h. z 
PROFESOR FACILITADOR ti`, 111,„ 11 7 nNe ny? GRADO je 9 
TEMA HORAS 
DICTADAS 
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FACILITADOR 
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UNIVERSIDAD DEL 
FACULTAD DE 
DEPARTAMENTO 
PROVECTO 
LENGUAS 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL 
MAGDALENA 
EDUCACIÓN 
DE PADAGOGÍA 
PEDAGÓGICO 
MODERNAS 
DOCENTE ACOMPAÑAN 'FE 
rica 107_ 1jveea GRADO 1.0.. 2. INSTITUCIÓN : InesIlli 49 kg raLtn, NeLEsteDOCENTE ACONIPAÑANTE31 ESTUDIANTE. DOCENTE 
- ' r‘ 14 ct nrS n eke > 1.-h n5r..r) PROYECTO: 
ASIGNATURA ' PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGOGICA , ÁREA: 
REFERENTES EVALUATIYOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA I Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
[memorión con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Ins
-tituciim y participación en 
utilidades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
 
4 Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
5. Correspondencia entre 105 propuesto v ejecutado en relación con su 
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Fomento de la motivación creatividad reflexión y criticidad en las 
educandos. 
Apropiación ck las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
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aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a lial'és de las actividades 
matizadas. 
Fteperscidn y creo de ros recursos sefeccionados (talleres, gulas, ayudas 
audiovisuales material didáctico, otros) 
Manejo de la expresión coixtral, oral y escrita. 
11 Seguridad y dominio de si mismo y del grupo al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
12. Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la  
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REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Colegio Instituto Magdalena 
JORNADA NOCTURNA 
Av. del Libertador No 17A 22 - Teléfono. 4206215 Santo Marra 
Aprobado por Resoluciént No. 12731 del 14 de Octubre de 1986 del MEN. 
Nit: 1891780218 • 7 • Done 14700100280 
LOS SUSCRITOS RECTOR Y SECRETARIA DEL INSTITUTO MAGDALENA SECCION NOCTURNA 
DEL DISTRITO DE SANATA MARTA. 
HACEN CONSTAR: 
Que la alumna JACKELINE OFIRTIS HERNANCEZ JOHNSON identificada con la cédula 
de ciudadanía No.39.047.376 expedida en Santa Marta, realizó las PRACTICAS 
DOCENTES en el área de CASTELLANO, desde el 26 de Agosto hasta el 24 de 
Noviembre del afío 2000. 
Se expide la presente constancia a petición de la interesada, para oPectos de 
certificación en la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. En Santa Marta a los 
veintitres (23) dias del mes de Noviembre del año 2000. 
ALMA SDPtRSDN NIEVES 
C.C.#36.536.650 Sta. Mta. 
SECRETARIA 
Anexo P 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA JORNADA NOCTURNA 
Santa Marta 
Listado de estudiantes 
Grado: Décimo 
Grupo: 10-2 
Barandica John 
Benjumea Tapia Nayibis Judith 
Benjumea Tapia Nolasco Alberto 
Bermúdez Ronald Alberto 
Cantillo Villarruel Yasmary 
Cantillo Zarate Claudia Patricia 
Castro Martinez Jairo Enrique 
Corvacho Felix 
Cuesta Weiner David 
De Avila De Los Reyes María Helena 
Diaz Barraza Juan Carlos 
Diaz Grarcia Ingrid 
Escobar Oswaldo 
Figueroa Silva Pedro Julio 
Florez Carlos Andres 
Gonzalez Mejía Yuleima 
Gutierrez De Horta Xiliena Yojana 
Heredia Betancourt Marieyis 
Herrera Buelvas Francisco 
Lara Baquero Luis Roberto 
Luna Muñiz Yolis Patricia 
Martinex López Zaira 
Mejia Muñiz Jarinton 
Mejía Pacheco Argemiro Alberto 
Molina Puello Eh Johana 
Navarro Rodríguez Edith Johana 
Padilla Peña Yudis 
Palma Jiménez Viviana Paola 
Pareja Oscar 
Parra Torres Juan Carlos 
Perez Garcia Alberto Rafael 
Quintero Cadena Jorge Tulio 
Robles Rodríguez Ludis Sofia 
Sánchez Mayibis 
Serpa Barrios Nelgis Esther 
Serrano Acevedo Femando 
Silva Agudelo Diovigilda 
Tatis Cantillo Matilde Jairo De Jesús 
Villa Pertuz Sixta Tulia. 
